PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE, KINERJA KEUANGAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN






Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh intellectual capital disclosure, 
Kinerja Keuangan, Good Corporate Governanace, dan Leverage Terhadap Nilai 
Perusahaan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2015 - 2019. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan purposive 
sampling method dengan beberapa kriteria perusahaan LQ 45 yang telah ditentukan 
oleh peneliti sehingga diperoleh sampel sebanyak 51 perusahaan dengan 
keseluruhan data sejumlah 190 firm years. Metode analisis yang digunakan adalah 
metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 20. 
Hasil dari pengaruh variabel intellectual capital disclosure yang diproksikan 
dengan ICDI (Intellectual Capital Disclosure Index) menunjukkan  tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan ROA (Return On Assets) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Sementara Good Corporate Governance berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan hasil dari variabel 
leverage yang diproksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio) menunjukkan hasil 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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The aim of this study is to test the impact of the intellectual capital disclosure, the 
financial performance. the Good Corporate Governance, and the leverage toward 
the firm value. The population of this study are the LQ 45 companies which are 
registered in Indonesia’s Stock Exchange in 2015 – 2019. The samples of this study 
are collected by applying the purposive sampling method with some LQ 45 
companies’ criteria which are determined by the researcher, so it collects 51 
companies as the samples with 190 firm years as the total data. This analysis 
applies the multiple linier regression with SPSS 20. The impact of the intellectual 
capital disclosure which is proxied by the ICDI (Intellectual Capital Disclosure 
Index), it shows there is no significantly impact to the firm value. The financial 
performance which is proxied by the ROA (Return On Assets) gives positive and 
significant impact to the firm value. While the Good Corporate Governance gives 
positive and significant impact to the firm value, but the result of the leverage which 
is proxied by the DER (Debt to Equity Ratio) shows insignificant result toward the 
firm value.  
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